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Since the reform and opening, the number of the SME in China become more 
and more, especially after the Party's Fifteenth Congress, SME in China appear 
“Blowout” phenomenon whether in quantity or in scale, they have played a very 
important part in the development of national economy. SME have become the active 
mainstay of our country’s market economy both in promoting economic growth and 
transferring rural surplus labor force. However, the financing problem has been 
bothering the SME in China. This paper used 122 valid questionnaires，Through the 
literature research, date acquisition, market survey and so on, this paper system 
analyses the present situation of financing of SME, from the enterprise itself, financial 
environment and the government to search the reasons of financing problem, basis on 
this, we summarize some suggestions to solve the financing problems, the specific 
strategies including: through the joint efforts of enterprise, banks, guarantee companies 
and other financial institutions, government, to broaden the financing channels and 
financing effect of SME in China. The paper’s main conclusion is: the higher age and 
education the more loans SME can get from bank; if SME has more staff number and 
asset scale, longer operation age, and stronger sale ability, it can get stronger indirect 
financing ability; the closer relationship between SME and bank, the more loans it can 
get from bank. Meanwhile, base on the deep analysis of financing difficulty reasons, 
this paper puts forward some solutions to SME financing problems, including 
improve SME’s comprehensive strength, perfect the communication channel between 
SME and banks, purchase fixed assets reasonable, encourage commercial banks 
provide more support to SME, perfect credit guarantee system, etc. 
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